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Quan he comprés lo que aiiava 2 fer,  iqniiia vergo- 
nya nie'ii he donat! 
A b  tot y qiie niiigíi fega cas de mi, crej7ii que tothom 
me mirava. 
¡No sabia ahont aniagarme! 
Fugia  de mi m;iteis a b  Iiorror de peiisament. 
ConIesso ma cohai-día. 
Tot  lo valor que he demostrat per consumar lo fet 
de jugarme fins l'útima pesseta de la  setmaiiada, a r a  
s 'ha tornat por de viure afrontant las miradas de ma 
6lleta febrosa pe'l mal que se  la menja viva. 
Soch liomc vensiit. 
Ser inútil. 
Arbre caygut,  mort,  esberlat. Llenya pe'i foch, 
quals cendr:is han d'esventarse pera que lio'n quedi re- 
cort ni espurna de malefici. 
QUÉ E S  A MOR? 
Si r i  de nina el af&ti con qiie &porf ia  
.\fe iitiij8sdd. inii; pasos el catniiio 
Oyentlo (jiie tu  labio purpuririo 
¿:(2:11i es itrnos? me! preguritn cada dia; 
Coiifi6sote eri verdad qii* no cieia 
Teiiei (1"" uxflesíar tal drsatiiio, 
Iii,riine si es ri niuor fruln diviuo, 
Alie~st~.< en la tierra si  se  crin. 
rllR.o es; sil que nos hiere y LIOS eilcanla; 
Es lil;i<.i.l. 9 es "dolor; es  llaiito y risa; 
Dicliii iiiitis tioinsl ot,rasz es  torinento: 
I<s eri firi THII audaz? que i ini rne espanta 
-11 irr ln  retiat:ido rii t'i soiiiisw 
Biirlaiido tu ii~ocriite pensainieiito. 
-;. Eugenio ma ta  y miafions 
El  dornirigo dia 7 de los corrientes tUro lug-ar en el 
Sali;n d<: Actos del *Centro de Lectura., una notable 
vel;ida de física recreativa ;i cargo del aplaiidido doc- 
tor Altadili. 
Sodos los trabajos y experimentos presentados por 
el Sr .  A1t;ldiIl fueron muy aplaiididos, salicndo 121 cori- 
currencia miiy comp1;tcida dc la fiesta. 
Actiia en iiiiestro <<Teatro Fortunyn uiia cotnpaiíia 
de ópera y zarzuela española, bajo !a dii-eccióii del 
primer baritono D. Pablo Corn:~di>. 
L a  compañía no puede calificarse, eii conjunto, de 
superior, como algriicti b:i pretctidido, pero si, cii iiue:; 
t ro  concepto, de miiy reguiar. 
Las  pcsrtes priiicip:ilcs del ciiadro de artistas. soii 
muy :iceptablcs, especi:ilmcnlc la tiple Sr ta .  Foiits, que 
posee una voz muy simp;itica, perfecta escuela de can- 
to ,  buena voluntad, muc1.a modestia y distiiiguid:is ma- 
neras a! preieiitarse e:i escena. 
L a  coiiciiti.eiici:i en el Teatro iio escase:r, lo qrie cle- 
niiicstr:? qu<- el píihiico q11cd;i satisfeclio. 
Nos p1::ce qu<, ;isi s c ; ~ ,  ;i iin de que los ciiiplcndos y 
y miisicos del Teatro,  los cii:iles liaiise constituido en 
empresarios, no salgan perjudicados. 
Hemos recibido la visita de .La Revistii. Bl;iiica», 
.;El Economista., .Lo Carnpanar de Lleydnn y <<!?a- 
t r i a ~ .  -
Agradecernos el envio, y aceptamos giistosisirnos el 
cambio. 
El dia 6 dcl corriente, tiivimos la ininensa satislac- 
ci61i de estrecliat la mRiio de riiiestro distiiiguido amigo 
el irispirado escritor D. Santiago Rusiñol, quien estu- 
vo algunas horas eiitrc tiosoti:os. 
Po r  la noche visitó la Socied;id C e n t r o  dc Lectura., 
de ici cual es  ferviente :rdinirador, y acccdieiido ;i las 
peticiones de aquella Juiit:i leyó eii el Sd6i1 de Actos 
de la misina algunos de sus trabajos, de cuy-a iicsta nos 
ocupamos eii otro lugar. 
Dcsc:iriios ciilccr:ini<:iiie :iI ;iiriigo Rusinol que su  es- 
tancia cn nuestra ciud:icl le Luera gr;i ta.  ;i la par que le 
recoiiieiida~nos que repita sus visitas más amciiiido. 
El pasado jueves, tuvo liigiir la segiinda scsiiiii inti- 
ma de lectiir~i, en el salón de ilctos del .<Centro de 
Lectrira., 1:i que se vi6 mujr concurrida, 
Hemos I-ecibido I I I  atento R .  L .  h .  del. cirnjano- 
dentista Dr .  J. Jordfiii. ofreci2ndoiios sil Gabinete 
Odontológico y taller de Protesis dental, establecido 
en esta ciudad, Plaza de Prim, 2, pral., y participáiido- 
nos ú la vez haber ahierto una siicursal en Lerida, 
R;irnhla dc Fernando. 10, przil., donde operará todos 
los jueves. 
Agradecemos !a atcncihn que para con tiosotros ha 
tenido el Sr. Jord;iii. 
rlgrndecciiros iiiiiiiito cl aleirto B. L .  M. que del dig- 
nisiiiio Coroiiel Coniaiidanie inilitar de esta p!:iza Don 
Xlniiuel i\licliel hemos recibido invitáiidonos pai-;L :isis- 
tir ;i 121 Procesiúil que se celehrú ayer  para aconipañar 
el S:~iito Viático al Hospital Civil y Cárceles del Par-  
tido. 
- 
~ ~ ~ . .  
f??zpro?cn Feri,nizdo.-Reus. 
